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その結果H ・H ・①清海な肉芽菌や ②新鮮な肋膜面を露出して、その治療回復を促進する
f適応症〉 一般外斜、皮膚税…切断面、骨髄そ．空洞室協火傷感染を件う挫傷、骨折、血題、庁、療等。
胸腔内領域…結核佐膿胸、混合感染膿淘、手術後或は創傷後の血胸。
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